



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































则往往对活跃 的经济现 实起敏感 的反应作
用
。
在具体准则中先通过某些业务
、
某些问题
的会计处理反映客观现实的要求
,
当这种业
务 日后逐渐普遍以致需要理论来指导时
,
就
要求修改基本准则
,
使会计理论和会计观念
同它相适应
。
所以
,
基本准则与具体准则的关系应该
是互助
、
互补的关系
。
总的来说
,
基本准则指
导具体准则
、
规范会计制度 但在一定时期和
特定的情况下
,
具体准则也会反过来促进基
本准则的修订和完善
。
不管是具体准则还是
基本准则都不是凝固不变的系统
,
两者都处
在不断地变化中
,
并随着环境的改变而发展
,
它们始终又是相互依存的
。
上接第 页
人
,
不怕有压力
,
向领导建议加强 防范意识
,
并拟定
了担保审批制度
,
规定了担保的条件
,
妥善处理了担
保和风险的关系
。
常在河边走
,
就是不湿鞋
。
我在工作中不仅
对国家
、
企业的资产严格监控
,
同时也时刻提醒 自己
要洁身 自好
。
我信奉的宗 旨是
“
一身正气
,
两袖清
风
” 。
我牢记 自己是一不共产党员
,
是董事会任命的
总会计师
,
是股民委托我掌管钱财
。
我手中的权力只
能用来坚守财经纪律
、
用来当家理财
,
决不能用来为
自己谋取任何私利
。
我也时常给公司财会人员讲述
职业道德和廉政意义
,
要在市场经济的大海中始终
把握住 自己
,
做到
“
常在河边走
,
就是不湿鞋
” 。
防患堵漏
、
强化监督
。
股份公司刚改制后
,
财
务改革一度未跟上
,
我立即向领导建议应根据股份
制的特点和要求
,
建立新的财务管理体系
,
从 思 想
上
、
组织上
、
制度上进行改革
,
使所属子公司和企业
与总公司保持一 致性
。
总经理接受了我的建议
,
明
确指示把财务管理作为总公司内部的
“
第一管理
” ,
并强调党委对企业是定性监督
,
财务人员对企业应
该是定量监督
。
从那以后
,
我经常从财务和效益的角
度提供详尽的分析和预测
,
并定期召开会议
,
反映
、
汇报
、
交流
、
沟通各企业的经济活动情况
。
同时健全
内部审计
,
为各级领导正确决策
、
改进管理及时提供
情况
。
我认为会计监督不只是事后被动的反映
,
而应
当是一种能动的
、
贯穿于经济活动全过程 的管理活
动
。
因此要想发挥好监督职能
,
就要增强参与意识
。
我力求改变过去只纠偏
、
不促进的传统监督方法
,
而
注重在参与中加强监督
、
在支持下予以引导
。
会计是个很辛苦的职业
,
总会计师是个很难做
好的岗位
,
但既然我 已选择了会计这一行
,
我就终生
不悔
。
作者是全 国先进会计工作者
。
本文摘 自
上海市会计
“
双先
”
表彰大 会交流材料
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